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 بسم  الله  الرحمن  الرحيم
 التمهيد
قّيطا لي حر بيسا  ولد يجعت ل  عوجالله الحم  وزؿ عل  عةده الكتاب ك الحطد           
وش د ك  لده لا شريك ل ك  وش د  ف لا ل   لا اللهمن لدو  كيةشر الد م تُ. ك  شديدا
كعل   ل    عل  سيدوا لزطد رسول  الحم لا وبي بعده.  لل م يل ّعةده ك   ف لزطدا
 م  بصعتُ.                                                                                       سل ّك يواب  ك 
مية الحكومية  ما  حه الرسالة ف   شرط من شركط ال جاح في الجامعة الإسلا         
  ما موضوع ا :سومهرة الشطاليةو ك 
 .تاريخ الخط العربي "" 
 حه الرسالة ع دما يجد  الصبر في تيليلخطد لله الحم رزؽ الد للخ القوة ك الحك         
لحالك لن ي س  ات الكثتَة التي مرت بدشكلات . ك ال تقك الدسالت الدختلتة الصعةة ك 
التى  لكت الأشخاص التالية كالت  يئات كالتويات الد للخ  ف  لق  كلطة الشكر
 :  كطاؿ  حه الرسالة في مساعدة ساعدكاه
 
 من الصغتَ لتى الآف تربية لس ة. .  شكر جزيت الشكر لوالديا الحاف قد ربيانئ
 رزق طا الج ة ع ده. همتُ يا رب العالدتُ.                             لعل  الله  يجزي طا جزا  كثتَا ك     
الدين  شكرا جزيلا عل  الدشرفتُ التاضلتُ : الدشرؼ الأكؿ الدكتور سلاـك . ٕ
الداجستتَ في مساعدتي ع د تيليلخ  حه  الدشرؼ الثاني الدكتور ذك الذادماجستتَ ك الد
 القيامة.                       الله  ف يكتا لذم يوابا ع ده يـو عس  و الأساتحةالأساتح ك  لكتالرسالة ك 
لك   لشقيقة كزملال  عل  مدافعاتهم ك ستتشار ما شكرا كثتَا لجطيب  خواتي. ك ٖ
 تيليلخ  حه الرسالة.                                                                      ج د في 
س  الله  ف عشكرم من ذكؽ عطي  ك اكتتيت  حه كلطات ربدا اوت يت ك             
  متُ  لل م همتُ.   ي تب ل ا كلكت القرا  من  حه الرسالةو
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 أ .  خلفية البحث
رات تصلح للتعةتَ عن لالة غة لرطوعة الإشاعرؼ علطا  ال تس اللغةو اف الل
ا تي يدكن بواسهت لإراديةو  ك انها الوسيلة الة التكرية كالعا تية كاو ام عن لالالشعور
 حه  تي بها يدكن ترتيا ك خصالص او كاللذ  جزال ا برليت  يّة يورة  ك فكرة ذ  ية ا
لخ الكلطات ككضع ا في ترتيا لك بتيليالصورة مرة  خرل بيذ او ا ك ذ اف غتَوا. ككح
 ريلخ يتّضطن ك ظيتة اللغة  بصالا. حا التعخاصو ك 
ر  ويس فريحة  ف اللغة  كثر من لرطوعة الأيوات فيكثر تكوت كيرل الدكتو 
 داة للتكر  ك تعةتَا عن عا تةو  ذ ن جح  م كياف الإوساف الركل  و ك نها عطلية 
 1فيزيالية بسيكولوجية عل  غاية من التعقيد . ك حه    فكرة الدكتور  ويس فريحة.
ت الدوايلات بي  م . ك ف كعرف ا  ف اللغة هلة م طة جدا في لياة ال اس لتس ي
في اللغة ك   الد افب الكثتَة كفي ا  يضا لتهور العلـو كب ا  الثتافة القومية  ك الدكلية 
في الأزماف الحاضرة كالدستقةلة و ك ف كظيتة اللغة ليست للإتصاؿ فق  و بت  كسب 
                                                             
 
تعريلخ اللغةو ك وشية اللغةو ك كظاللخ اللغة العربية ك   داؼ لتصت الأكؿ وستعرض فيطا يل    م مواضب  حا التصت : ا1
 ٖتدريس او ك خصالص اللغة العربية ك مزايا ا. ص. 
 من ذلك و ككاوت اللغة جز  من فعالة ال اس كل م و ل  دكر م م جدا في الحياة
الإوساوية من ج ة  ك ج ا السياسية كالإجتطاعية كالإقتصادية كالثقافة كالحضارة 
الإوساوية ككحالك كطا عرف ا الآف عل   ف اللغة العربية مش ورة باللغة الدي يةو فطن 
ج ا ذلكو لأف اللغة العربية اوتشرت باوتشار دين الإسلاـ . كباللغة العربية وستهيب 
لقرهف الكرنً ) كوصت  لذ ما وتط اه من العلـو الشريعة  ف وقر  كتاب الله ( ا
الإسلامية. ككحلك الت م من  ف م اللغة العربية ك   شرط من شركط ف م القرهف 
الكرنً كالألاديع ال ةوية الشريتة كالكتا الإسلامية الأخرل. كلكط ا كاجا عل  
 كت الدسلطتُ الدكلتتُ كالدسلطات الدكلتات في  لضا  العالد .
فطن الشرح الساب  وقوؿ اف اللغة م طة جدا لأف اللغة هلة اجتطاعية ال اس 
بعض م عل  بعض. كاللغة العربية ك   اللغة الآخرية يـو القيامة كلغة   ت الج ة و كطا 
 ".تعّلطوا العربية فإنها جز  من دي كمقاؿ الشاعر العرب "
راض م و كقد كيلت  لي ا من اللغة العربية    التي يعبر بها العرب عل   غ       
 ري  ال قتو كلتظ ا ل ا القرهف الكرنً كالألاديع الشريتة و كما ركاه الثقات من 
 2م شور العرب كم ظوم م .
لأو  لغة القرهفو ك نها قد اعتًفت ا الأمم الدتودة كاللغة الدكلية بعد اللغة       
ش كف الدي ية بوسيلة ش كف رعاية الإلصليزية كالتروسية. فة ا  عل   حه ا تطت كزارة ال
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  ٕٚص.   )وٕٓٔٓ - ق  ٖٗٔٔ (القا رة : دار السلاـوو جامب الدركس العربيةهت  الغلاييتٍو ي 
الجامب الإسلاميةو فقروت  نها كطادة مقررات كافة كليا للجامعات الإسلامية 
 3الحكومية كالأ لية بيودكويسيا.
كاللغة العربية    لتت القرهف كذلك لأف القرهف وزؿ باللغة العربية كطا قاؿ الله 
 ِلَْيَك قُػْرهونا َعَربِيًّا لِتُػ ِْحَر  ُ ّـَ الُقَرل َكَمْن َلْوَلذَا  تعالذ في كتاب  الكرنً "كََكَحاِلَك  َْكَليػْ  َا
َكتُػ ِْحَر يَػْوَـ الجَْْطِب َلا رَْيَا ِفْي ِ َفرِْي ه فيْ اْلج ََِّة َك َفرِْي ه فيْ السَِّعْتَِ".
كقاؿ  يضا " ِوَّا   4
 5 َوْػَزْل َاُه قُػْرهونا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلْوَف".
كمن قوؿ شيع الإسلاـ الساب   ما تعّلم اللغة العربية لكط  فرض عيتٍ عل  
كت الدسلطتُ كالدسلطات لأو  شرط  ساس ّ لت م دستور م من القرهف الكرنً 
كالألاديع ال ةويّة الشريتة من  قواؿ ك فعاؿ كما يتعل  ب ةي ّا لزطد يّل  الله علي  
 كتابة مصاللخ القرهف الكرنً الخهوط كسّلم. كمن غتَ لتت القرهف عربية كبذد في
العربية الدت وعة الدختلتة من  لضا  الدكؿ الدختلتة كخلتّيات كالتاريخيّات الدختلتة يومئح 
 ستَت  من عصر القديدة لتى الحديثة عل  تهوراتها مب اللغة العربية كغتَ ذلك .
ديثة بدا سالر اللغة العربية لا بزلو من تاريع الخ  العرب من القديدة لتى الح
ستَة القرهف الكرنً كالألاديع ال ةوية الشريتةو فلطا كاف الخ  من  كالت كسالت 
                                                             
 ٕٔص.   (الجامعة الإسلامية الحكومية ميداف)وواذاديات للدكر الراببلدين لوبيس الداجستتَو لحم ا3 
 
 ٚالقرهف الكرنًو سورة الشورلو الأية 4
 ٕالقرهف الكرنًو سورة يوسلخو الأية 5 
التقدـ كالعطرافو كشرؼ م زلت  بتُ بصيب الأمم لايحتاج الذ بر افو لتى عدكه من 
  دؽ الت وف الجطيلةو ك لسن الأشكت الذ دسية الجليلة.
العربية الإسلامية ف و تعةتَ ل  عن يدتب الخ  العرب بركزية خاية في الحضارة 
 وية الأمة الإسلامية الدرتةهة بالعةم كبالكتاب و بها يعكس  من عط  تاريخ  كما 
ي هوم علي  من لس فتٍ كما يغحي  من تحكؽ بصالرو كيجسد في وتس الوقت القيم 
 حا الركلية الإسلامية التى تتًجم مواقلخ الإوساف الدسلم من الكوف كالحياة. كبجاوا 
يعتبر الخ  العرب من ال الية الت ية  كثر خهوط العالد ت وعا كمركوة كبصاليةو مب 
 القدرة اذدكدة عل  التهور.
لقد ارتة  الخ  في الحضارة الإسلامية بدجالات الثقافة كالت وف كالعطارة 
كالص الب كالتعليم كالإدارةو كتهور في علاقت  بتلك المجالات كل ا. كطا اف ظ ور 
للولة الخهية في مرللة لالقة قد لعا دكرا ليويا في تعزيز الإلساس بالقيطة الت ية ا
 كالجطالية للخ  باعتةاره ف ا كليس فق  باعتةاره كتابة كظيتية.
لد يقتصر تهوير الخ  عل  العرب كلد مو بت  س طت  غلا الشعوب 
الةداية فإف الإسلامية في  حه الد طةو فإذا كاف العرب قد بضلوا الدشعت م ح 
الأودلسيتُ كالدغاربة ك الأتراؾ ك الترس قد لحقوا بهم كسجلوا  بداعات رالدة 
كخهوات جةارة في  حا الإبذاه. كطا ظ رت نماذج لزلية للخ  العرب ع د مسلط  
الصتُ كالقارة الذ دية ك فريقيا السودا  تقلخ كل ا دليلا عل  مركوة الخ  العرب 
للتهور كللتكيلخ مب لستللخ الةيئات الت ية كالثقافية. كفي سياؽ كقابليت  غتَ الدت ا ية 
 حا التهور الحضارم الخ  الدغرب ليعبر عن جاوا من ج ود الدغاربة ك س اماتهم 
 الت ية في الحضارة الإسلامية كخصو يات وظرتهم  لذ الكتابة العربية كتعامل م مع ا.
واع  ك قلام  كخصالص  لقد كتا الكثتَ عن الخ  العرب في الدشرؽو بيو
كقواعده كهداب  كتاريخ  ك علام و في الوقت الحم لد يحصت في  ا تطاـ لشايت بالخ  
الدغرب  لا في لدكد ضيقة جدانو كلا يتعدل ما يكتا للتعريلخ ب   لياوانو في كتا 
الخ  الدتخصصةو بضعة  سهر تدكر غالةان لوؿ عطوميات معركفةو باستث ا  تيليلخ 
كلعت   م لزاكلة جادة للتعريلخ بالخ  الدغرب    ما قاـ ب  العلامة  6ع . بضد الرفا
لزطد الد وني في كتاب  القيم تاريع الوراقة الدغربية كي اعة الدخهوطو ليع تتةب تهوره 
من خلاؿ الدخهو ات التى تعبر عن مرالل  الدختلتةو كعرؼ بيجود ال ساختُ الحين  
الوسي  لتى التتًة الدعايرةو كقد اقتت   يره كاف لذم دكر في تهويره من العصر 
 بالثوف هخركف كطا  يةت ا ذلك ضطن مراجب  حا الكتاب.
قد يتةادر  لذ الح ن س اؿ لوؿ غياب تقعيد للخ  الدغربو فيجا الت ةي   لذ 
 ف للخ  الدغرب كطا لغتَه وس  داخل  ي تظم في لرطوعة من الدقاييس الةصرية التى 
كيهةق ا اوهلاقان من تقليد الخهوط الجيدةو لكن الحاجة ماسة الآف يحس بها الخهاط 
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 ٕٗ٘و (الرباط : الدكتةة الو  ية)و ص. للية الكتاب كم ية الهلابالرفاع و  بضد بن لزطد الربا  و   
 
 لذ ضة   حا الدقاييس الإقتًاضية في ضو  الدقاييس كالدوازين التعلية الدعركفة للخهوط 
 العربية الأخرل لتى يس ت تعلط  كيدتد  شعاع  خارج رقعة تداكل .
يطت  الت ية كالحضارية يقدـ كللإس اـ في التعريلخ بالخ  الدغرب كالتوسيس بق      
 حه الرسالة وظرة مركزة عن وشو  الخ  العرب كتهوره  لذ  ف اوةثقت ع   خهوط   ت 
الدغربو مب الإلداـ بتاريع الخ  الدغرب كخصالص  ك وواع  ككضعيت  الرا  ةو  ضافة  لذ 
ن ا لالة عل  بعض ال صوص التًايية التى تتودث ع  . كلإعها  وظرة  كثر دقة ع
 وية الخ  الدغرب كمرالت تاريخ  الدختلتة عزز الكتاب بدجطوعة من اللولة الخهية 
من لسهو ات ككيال  كوقوش كلولات ف ية بزتزؿ مرالل  ك وواع  ك سالية  الدختلتة 
كالقلم الدليت في  لد هيات القرهف الكرنً كطا قاؿ الله تعالذ : " فو  ما ك 7.كتعرؼ بعا
 8". ما يسهركفك 
كثتَ من ركاية م طة جدا لوؿ تاريع الخ  العرّب كهدب  ك و  يضان علم من       
 علـو الدين الإسلام  ك لحلك ارد اف اختار الةالع عل  موضوع رسالت  :
 تاريخ الخط  العربي  "" 
 
 
                                                             
 
 ٗٔ -ٖٔـ)و ص.  ٕٚٓٓ - ق ٕٛٗٔو (الدار الةيضا  : الخ  الدغرب تاريع ككاقب كهفاؽعطر  فا ك لزطد الدغراكمو  7
8
 ٕ-ٔالقرهف الكرنًو سورة القلمو الأية  
 ب . تحديد البحث
كيحدد الةالع عل   حا الةوع برديد الةوع لوؿ تاريع الخ  العرب كما       
   فق .يتعل  ب
 
 .   تعبير البحثج
 ك ما  ياغة الدشكلة في  حا الةوع فيطا يل  :
 ما  و تاريع الخ  العرب ؟ -
 ما  و  وواع كنماذج الخ  العرب ؟ -
 ما  و فوالد تعلم الخ  العرب ؟ -
 
 د . أىداف البحث
 ك ما   داف  : 
 لدعرفة تاريع الخ  العرب  -
 لدعرفة  وواع كنماذج الخ  العرب -
 والد تعلم الخ  العربلدعرفة ف -
 
 
 فوائد البحث ه .
لعّت الهلاب كالهالةات  ف يعرفوا تاريع الخ  العرب كخايةن عل  كت   ت  -
الخ و لأف  حا تاريع الخ  العرب لا يعرف  كثتَ من يغار ال اس لتى كةار م 
كمن الددارس الإبتدالية الإسلامية الحكومية لتى الجامعات الإسلامية الحكومية 
 كادمية.الأ
معلومات لكت الهلةة  وواع الخ  العرّب يدرت من  ماكن لستلتة م اسةة عل   -
  لوؿ المجتطب ك  ةيعاتهم ك غتَ ذلك.













 أ .   تعريف التاريخ
 التاريخ لغة -
التاريع لغة الإعلاـ بالوقتو يقاؿ :  قاؿ السخاكم في (الإعلاف بالتوبيع) :
  رخت الكتابو ككرخت و  م : بي ت كقت كتابت .
 قاؿ الجو رم : التاريع تعريلخ الوقتو كالتواريع مثل و يقاؿ :  رخت ككرخت.
ك و يغار الأوث  من بقر  -بتتح الذطزة ككسر ا  –كقيت : اشتقاق  من الأرخ 
 الولشو لأو  شيئ لدث كطا يحدث الولد.  
قاؿ  بو الترج قدامة بن جعتر الكاتا في كتاب (الخراج) ل  : تاريع كت شيئ 
 .هخرهو في رخوف بالوقت الحم في  لوادث مش ورة
 
 والتاريخ اصطلاحا   -
قاؿ السخاكم في (الإعلاف بالتوبيع) : كفي الإيهلاح : التعريلخ بالوقت 
و كعقتو كبدفو الحم تضة  ب  الألواؿ من مولد الركاة كالألطةو ككفاةو كيوة
كرللةو كل و كلتتو كضة و كتويي و كبذريحو كما  شة   حاو لشا مرجع  التوص 
عن  لوالذم في ابتدال م كلالذم كاستقةالذمو كيلتو  ب  ما يتت  من الحوادث كالوقالب 
الجليلةو من ظ ور ملطةو كبذديد فرضو كخليتةو ككزيرو كغزكةو كملوطةو كلربو 
متغلا علي و كاوتقاؿ دكلةو كربدا يتوسب في  لةد  الخل  كقصص كفتح بلد كاوتزاع  من 
الأوةيا و كغتَ ذلك من  مور الأمم الداضية ك  لواؿ القيامة كمقدماتها لشا سييتي.  ك 
دكنها : كة ا  جامبو  ك مدرسةو  ك ق هرةو  ك ر يلخو  ك لضو او لشا يعم الاوتتاع ب  
جراد ككسوؼ كخسوؼو  ك  رض  :  لشا  و شالب كمشا دو  ك خت  : سماكم : ك
كزلزلة كلري  كسيت ك وفاف كقو  ك اعوف كموتاف كغتَ ا من الآيات العظاـ 
 كالعجالا الجساـ.
كالحايت  و  فن يةوع في  عن كقالب من ليثية التعيتُ كالتوقيتو بت عطا كاف 
 في العالد.
 
 أىمية التاريخ وفائدتو -
للستَ ك التواريع فوالد كثتَة  هم ا قاؿ ابن الجوزم في مقدمة  حا الكتاب : ك 
 فالدتاف :
 لداهما :  و   ف ذكرت ستَة لاـز ككيتت عاقةة لال و  فادت لسن التدبتَ 
كاستعطاؿ الحـر و  ز ستَة مترط ككيتت عاقةت   فادت الخوؼ من التتري و فيتيدب 
زه الدتسل و كيعتبر الدتحكرو كيتضطن ذلك شوح يواـر العقوؿو كيكوف ركضة للطت 
 في الد قوؿ.
كالثاوية :  ف يهلب بحلك عل  عجالا الأمور كتقلةات الزمن كتصاريلخ 
 القدرو كسماع الأخةار.
كقاؿ الدسعودم :  و  علم يستطتب ب  العالد كالجا تو كيستعحب موقع  الأبض  
كالعاقتو فكت غريةة م   تعرؼو ككت  عجوبة م   تستظرؼو كمكاـر الأخلاؽ 
و كهداب سياسة الدلوؾ كغتَ ا م   تلتطسو يجطب لك الأكؿ كمعالي ا م   تقتةس
كالآخرو كال اقص كالوافرو كالةادم كالحاضرو كالدوجود كالغابرو كعلي  مدار كثتَ من 
الألكاـو كب  تزيتُ في كت لزتت كمقاـو ك و  بضل  عل  التص يلخ في  كفي  خةار العالد 
 ا الحكطا و ك ف يةق  في العالد ذكران لزةة التحا  الدشاكلة التي قصد ا العلطا  كقتا






                                                             
 
و ـ) ٜٜ٘ٔ - ق  ٘ٔٗٔو (بتَكت : الد تظم في تاريع الدلوؾ كالأممعةد الربضن بن عل  بن لزطد ابن الجوزمو  الترج و ب9
 ٜ-ٛص. 
 ب .  تعريف الخط أو الكتابة
الخ  كالكتابة كالتورير كالرقم كالسهر كالزبر بدعتٌ كالدو كقد يهل  الخ  عل  
علم الرمتو قاؿ علي  الصلاة كالسلاـ (( كاف وبي من الأوةيا  يخ  فطن كاف  خه  
 ) ركاه مسلمو كيهل   يضا في علم الذ دسة عل  مال   وؿ فق .فحاؾ)
كتهل  الكتابة في الإيهلاح الخاص بالأدبا  عل  ي اعة الإوشا و كفي 
ايهلاح التق ا  عل  عقد بتُ السّيد كعةده عل  ماؿ يدفع  علي  م جطا فيعت  
 بيدال .
كخاط  كالكتابة كالكتا كالكتاب مصادر كتا اذا خ  بالقلم كضم كبصب
كخرز يقاؿ كتا قر اسان ام خ  في  لركفان كضط ا الذ بعض او ككتا الكتالا ام 
 بصع ا كالكتالا بصب كتةية ّسم  بها الجيش العظيم لإجتطاع .
كقد شاع ا ل  الكتابة عرفان عل   عطاؿ القلم باليد في تصوير الحركؼ كوقش ا 
تعرؼ بدا عرؼ ب  الخ  في كعل  وقس الحركؼ الدكتوبةو ( فعل  الإ لاؽ الأكؿ ) 
الشافية كبصب الجوامب ليع قاؿ الخ  تصوير اللتت يرسم الحركؼ لرال  بتقدير 
الإبتدا  كالوقلخ علي و ( ك عل  الإ لاؽ الثاني ) تعرؼ بينها وقوش لسصوية دالة 
 الخ. ... عل  الكلاـ
ركؼ غتَ اف كت  حا لا وةوع ع   في كتاب ا كانما الحم وع  بالخ ّ كتابة الح
العربية الدتردة اك الدركةة بقالا الحسن ك الجطاؿ لسا ايوؿ التن كقواعده التي 
 كضع ا كةار ارباب  حا التن الجطيت.
كلد وقلخ عل  تعريلخ للخ  ي هة  عل   حا الدعتٌ بدقة سول اف القلقش دم 
 يالا كتاب يةح الاعش قاؿ في  : الخ  ما تتعرؼ م   يور الحركؼ الدتردة.
ك كيتية تركية ا خهانو كقاؿ  قليدس ك و من التلاستة الرياضيتُ  ك كضاع ا
ك و الحم اظ ر الذ دسة ككضب في  كتابان : الخ ّ   دسة ركلاوية كاف ظ رت بآلة 
كقاؿ  متُ الدين ياقوت الدلك  : الخ    دسة ركلاوية ظ رت بآلة  –جسطاوية 
 جسطاوية اف جودت قلطك جودة خهك.   
لت خهك كقيت :  و  علم يعرؼ ب  الواؿ الحركؼ في كاف اهملت قلطك اهم
كضع ا ككيتية تركية ا في الكتابةو كقيت : الخ  هلة جسطاوية تضعلخ بالتًؾ كتقول 
يالإدمافو كلا يخت   ف  حه التعاريلخ ليس في ا ما يصور لك معتٌ الخ  كلا  ف 
و اف يكوف غتَ اوا قد كضع ا ل  تعريتان خايان ورج –يرسم لك يورة كاضوة ع   
اقرب لقيقة الذ الح ن ك و : الخ  ملكة ت ضة  بها لركة الأوامت بالقلم عل  
قواعد لسصوية فقول ا بالقلم قيد خرج ب  لركة الأوامت عل   كتار هلات الل و 
كالهرب كالعود كقول ا عل  قواعد لسصوية يشطت بصيب  وواع الخهوط العربية ك 
 01الأج ةية كما سيختًع في ا بعد.
 
 مكانة الخط و الكتابة في نظر الدين مع الدلائل -
قاؿ الله تعالذ : "يا  ي ا الحين هم وا  ذا تداي تم بدين  لذ  جت مسطًّ  فاكتةوهو 
كليكتا بي كم كاتا بالعدؿو كلا ييب كاتا  ف يكتا كطا عّلط  الله اف 
ؿ : "كلقد  كقا 21كقاؿ : "ككتة ا ل  في الألوح من كت شيئ...الخ" 11فليكتا...الخ"
كقاؿ يّل  الله  31كتة ا في الزبور من بعد الحكر  ف الأرض يري ا عةادل الصالحوف"
 41علي  ك سّلم كطا في الحديع : " ذا كتا بسم الله الربضن الراليم فةتُ الستُ في "
فالدراد اظ ار اس اف الستُ الثلاية ككضول ا كضولا تاّمان كاوتصالذا عن س ة الةا  لتى 
  اؾ لةس فلو وقصت من الكلطة س ة كالدة  ك لد تظ ر اس اف الس تُ لا يحصت 
الثلاية لتغتَ لتت الكلطة كمع ا ا لحلك لا بذد في الخ  الكوفي سي ا بعتَ اس اف في 
بصيب قواعده كالشتُ معهوؼ علي  بالضركرة.  ما ما ايهلووا علي  في لضو خ  
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 - ٚ)و ص.  ـ ٖٜٔ ٜ -ق  ٖٔ ٘ ٛو (مصر : مكتةة الذلاؿو تاريع الخ  العرب ّك هدب لزطد  ا ر الكردم الخهاطو  
 ٛ
11
 ٕٕٛالقرهف الكرنًو سورة الةقرةو الأية   
21
  ٘ٗٔالقرهف الكرنًو سورة الأعراؼو الأية  
31
  ٘ٓٔالقرهف الكرنًو سورة الأوةيا و الأية   
41
 شريلخالحديع ال 
ستُ  لياوان فلا بيس من اتةاع  حه الرقعة كالتارس  كالديواني من عدـ كضب اس اف لل
القاعدة ما دامت معركفة لدم ال اس بصيعانو وعم لو لصت   اؾ لةس ع د بعض م 
في شيئ من الحركؼ كجا كتابة القرهف كالألاديع الشريتة بحركؼ كاضوة ظا رة 
كاظ ار اس اف الستُ ايضا. ك ذا كاف للورؼ الوالد يور متعددة يجا الكتابة 
   معركفة ع د الجطيب ك ل ضرب لحالك مثلا ف قوؿ :  ف غالا   ت  بالصورة التي
الدغرب لا يعرفوف سول قاعدة الخ  الدغرب كقاعدة خ  ال سع لا غتَ  ما قواعد خ  
الرقعة كالتارس  ة الديواني كغتَ ا في حر من يعرف ا م  م فيجا كتابة القرهف الكرنً 
ة وف في لركف و كمثلا  ف بصيب الةلاد ك ةع  بالخ  العرب الحم يعرف و  كلا يشت
العربية ك كثر   ت الترس كالعجم لا يعرفوف قرا ة خ  شكستة مهلقا الحم  و ووع 
غريا من الخ  التارس  فيوـر كالحالة  حه كتابة القرهف ك ةع  بهحه الخ و وعم اف 
ب اذظور كلد اوتشر في م  حا الخ  في الدستقةت اوتشارنا عامنا بتُ الصغتَ كالكةتَ ارتت
 ية  للتورنً كج .
 
 لمحة نشأة الخط العربي -
ذة  لذ تاريع كلادة الخ  ت تط  مغامرة الخهوط  لذ رللة  ويلة الددل عبر 
الأزماف كافةو كالعوامت كافةو كعل   امش التضاف الدكتةة الو  ية التروسية الدالتي  
حه الدكتةة بج د خلاؽ كتاب برطيت رموز الخهوط الدت وعة الثقافيةو لقد قامت  
كمةدع يبرز التاريع الهويتو الةه  و كالدتكامت للخهوط القديدة كالدعايرة الغ ية 
 بالتضاد كالت وع كالتسالت الدلتت لل ظر.
لقد ظ رت بعض الخهوط التى تتتوت كازد رت مب  وؿ الزمنو كدامت 
 . لوؼ الس تُو كبالوقت وتس و لد تدـ خهوط  خرل  لا زمن لستًعي ا
عن وسي  الركاب  فيطا بي  او  –رغم تةدلاتها  -كرغم ذلكو لد تتوقلخ  حه الخهوط 
 51كعن فك ا  يلة  حه العصور.
مر الخ  في تهوره بعدة مرالتو اوهلاقان من الكتابة الصوريةو  لذ  ف كيت  لذ 
الأشكاؿ الرمزية  ك الحركؼ التى تعبر عن الأيوات الدختلتة لكت لغةو كقد استغرقت 
للة تهور الكتابة قركوان عديدةن قةت اف تستقر الخهوط عل   شكالذا ال  الية. كقد ر 
اختصت  مم كشعوب كثتَة بخهوط ميزتها عن غتَ ا فتوايلت بها كوقلت من خلالذا 
يقافت ا كتراي ا. ككزع الدارسوف  حه الخهوط ضطن لرطوعة من السلالات تعددت 
كاوت الكتابة قد اوتقلت بالتدري  من  ور بشينها مواقت م قدي ان كلديثان. ك ذا  
الكتابة الصورية  لذ  ور الكتابة الرمزيةو فإنها قد اوتقلت  يضان من الوظيتة  لذ  ور 
التعةتَ التتٍو ليع استعطلت كع صر تزييتٍو كعل   حا الأساس خضعت لدزيد من 
  يختص ب  التجويد كالتوستُ لتى  يةوتو  لذ جاوا كظيتت ا التةليغيةو ف ان للخ
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ـ)و  ٕٗٓٓ -ق ٕ٘ٗٔ و (دمش  : الهةاعية سوريةوتاريع الخ  العرب كغتَه من الخهوط العالديةهني بتَيييةو /هف زالر  
 ٜص. 
الخها وف كيعكتوف عل  خدمت  كتهويره. كقد شكت الخ  العرب للقة  ختَة في 
سلسلة تهور الكتابات بةلاد العرب في مستَة تاريخية لد يتم الكشلخ عن مسالك ا 
 عل  كج  الدقة. 
لقد سك ت الجزيرة العربية كبلاد ما بتُ ال  رين  مم كثتَة ت تط   لذ شعوب 
الأكاديوف كالآراميوف كالةابلّيوف كالآشوريوف كالكلداويوفو ككحا  الساميةو كم  ا :
التي يقيوف كالك عاويوف كالعبراويوف كالعربو كلذ لا  بصيعا يقافات تتطيز بت وع في 
الحركؼ كالكتابات التى اودرج  غلة ا في سلسلة تهورية استغرقت عشرات القركف 
 فاوقرض بعض ا كاستطر الةعض الآخر.
لأبحاث العلطية بخصزص وشية الحرؼ العرب  لذ اف العرب  خحكا بسيلةعض ا
 ريقة كتابت م عن الأوةاطو ككاف الأوةاط قد استو  وا في العصر الذليتٍ بلاد الآراميتُ 
كع  م  خحكا الكتابة ك ورك او ككاف استقرار م في شماؿ الجزيرة العربية في فلسهتُ 
فار ة مثت الةتًا  كمدالن يالح كتدمر  كج وب الشاـ كشرؽ الأردفو ك سسوا مدوان 
كتةوؾ كاوتشركا شماؿ الحجازو كقد سيهر ال ةهيوف عل  الهرؽ التجارية بتُ الذ د 
كالشاـ كج وب اليطنو من ي عا   لذ مكةو ك من يثرب  لذ مصر كالةور الدتوس و 
م (كودرج   ا خريهة الهري  التجارم القدنً بتُ اليطن كالشاـ)و كطا  ف علاقاته
التجارية قد امتدت  لذ بلاد الي واف ك يهاليا ك فريقيا الشطاليةو ك ذا كاوت  حه الرللة 
التجارية كسيلة لاوتقاؿ الةضالب كالسلب كلإوساف فإنها قد اشملت  يضان باق  مظا ر 
الحضارة بدا في ا اوتقاؿ الكتابة ك الخ   لذ كت  حه الآفاؽو كقد ظلت  حه التجارة 
مالية للدكؿ ال ةهية لشا جعل ا تظت قوية لتى دمر ا الركماف  موردان لدداخيت
 61ـ. ٓٔ ٙ س ة 
 ك كطا يلي  قيت في الخ  :
الخ  لساف اليد : كبهجة الضطتَو كستتَ العقوؿو ككي  التكرو كسلاح  -
الدعرفةو ك وس الإخوافو ع د الترقةو كلزادي م عل  بعد الدسافةو كمستودع 
 السرو كديواف الأمور.
 و  قاؿ : (( قريش   ت اللهو ك م الكتةة  ن ال بي يّل  الله علي  كسّلمركم ع -
 الحسةة )).
  : (( عليكم بحسن الخ و فإو  مت اح قاؿ عل  بن  ب  الا رض  الله ع ْ -
 الرزؽ )).
كركم في الخبر الدييور : (( من كتا : بسم الله الربضن الرليم فوس  و  لسن  -
 الله  لي  )).
اؽ لدرتض  الزبيدم ) : الخهوط رياض العلـو : ركل ا ( عن لكطة الإشر  -
الةيافو كبدنها السرعةو كقدم ا التسويةو كجوارل ا معرفة التصوؿو كتص يت ا  
 كتص يلخ ال غم كاللووف.
                                                             
 ٔٛ-ٚٔـ)و ص.  ٕٚٓٓ - ق ٕٛٗٔو (الدار الةيضا  : الخ  الدغرب تاريع ككاقب كهفاؽ فا كلزطد الدغراكموعطر  61 
 عطرك بن مسعدة : (( الخ    دسة ركلاويةو ك ف ظ رت بآلة جسطاوية )). -
عاجم بيمثالذاو لتاخروا ا كعن  قليدسو قاؿ الديموف : (( لو فاخرت ا الدلوؾ الأ -
بدا ل ا من  وواع الخ  : يقر  بكت مكافو كيتًجم بكت لسافو كيوجد مب كت 
 زماف )).
لكطة الإشراؽ : (( الخ  ملكة ت ضة  بها لركة الأوامت بالقلمو عل  قواعد  -
 لسصويةو كوركة الأوامت عل   كتار هلة الل و كالهرب )).
(( الخ  مسط  الحكطةو كب  تتضت لزطد  ا ر الكردمو قاؿ ال ظاـ :  -








                                                             
 
 ٘ـ)و ص.  ٜٕٓٓ –ق  ٖٓٗٔو (القا رة : مكتةة الدار العربية للكتابو وشيت  كتهورهالخ  العرب د. عادؿ الألوس و  71
 ٙ -
 كالتالر ر م  يكاؿ السلسلتتُ بتُ علطا  العرب كالترو  :   
 الخط العربي على رأي رواة العرب :سلسلة  -
 الدصرل
 التي يق 
 الدس د                       الأرام           
 
 اللويانى         الحطتَل                                الصتول         الثطودم     
  
 ال ةه   الك دل        
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      - ق ٖٔٛٔو (الةغداد : مكتةة الأ ليةو الخ  العرب كتهوره في العصور العةاسية في العراؽس يلة ياستُ الجةورلو  
 ٗٔـ)و ص.  ٕٜٙٔ
 سلسلة الخط العربي على رأي علماء الفرنج : -
 الدصرل
 التي يق 
 
 الأرام       الدس د                      
 
 
 السرياني                                ال ةه                    
  
 السهر لصل                  
 
 الحتَم                             الأوةارم                                          
 الكوفي                   
                                             
                         91الحجازم                            ال سخ                                         
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تعرض الد للخ في  حا الةاب م ا   الةوع يتكوف ووع الةوعومصادر 
 يت الةياوات.الةياواتو  رؽ بصب الةياوات كبرل
 
 أ. نوع البحث
استخدـ الد للخ عل   حا الةوع الدصادر الدكتةية كجوه لذاو  م جعت         
مصادر العديدة من الكتا لحت الدشاكت في  حا الةوع. كيقصد  حا الةوع 
(الةوع الدكتبي) لحصوؿ الدعلومات كاملة كتعيتُ الأفعاؿ الديخوذة لخهوة م طة في 
 02 وشهة العلطية.
كيستخدـ  حا الةوع ال    ال وع  كإجرا  الةووث التي ت ت  الةياوات  
الويتية في شكت الكلطات الدسطوعة كالدكتوبة كليس الأرقاـ.  ك يدكن بتعريلخ : 
الةوع ال وع   و الةوع الحم في  الةياوات في  يغة لتظية كبرلةل ا دكف استخداـ 
 12 الأساليا الإلصالية.
                                                             
    901 .h ,)4002 ,atpiC akeniR TP : atrakaJ( ,ketkarP nad iroeT malad naitileneP edoteM ,oygabuS okoJ .P  02
  21 .h ,)0102 ,akatsuP laliH : ayabaruS( ,barA asahaB naitileneP igolodoteM,niniA hoM  12
 
 
ة ال وعية في  حا الةوع ليعتبر كيت م الأشيا  التي كرا  ك يضان تستخدـ الهريق 
    22 الظوا ر لد يعرؼ من قةت. ك حه الهريقة لحصوؿ الدعلومات كالأرا  التي لد تعرؼ.
 ف  حه الدراسة دراسة كيتية  ك ووعية لأنها بذطب الةياوات من كلحلك 
 اوات الكيتية.الكلطات كليست من الأرقاـو كبياوات  حه الةوثية تسط  بالةي
لةياف كت الدشكلات في  حه الةوثية, كاف الد للخ يحتاج  لذ  ريقة الةوثية التي        
 لل ا لتى  كاخر ا.يستخدـ بها الد للخ في كتابة الةوثية م ح  كا
 فكاوت  حه الةوثية الجامعية تستعطت الد    باستعطاؿ الد    الويت .
 
 ب. البيانات و مصادر البيانات
كطا ر م لزطد  قةاؿ لسنو كالدراسة    تويي   ساليا بصب الةياوات التي لد         
يتم ت اكلذا مةاشرة في الدراسة, كلكن من خلاؿ الوييقية. الوييقية ك    ف تكوف 
اليوميات الدستخدمةو الرسالت الشخصيةو كالتقاريرو كاتا الإجتطاع, كمحكرة خاية 
 32في لراؿ العطت الإجتطاع  كغتَ ذلك.
 الدعتٌ :   
 kinket halada isatnemukod iduts ,nasaH labqI .M narikimep anamiagabeS
 numan ,naitilenep haubes adap nakujutid gnusgnal kadit gnay atad nalupmugnep
 .nemukod iulalem
                                                             
 5 .h ,)3002 ,rajaleP akatsuP : atrakaygoY( ,fitatilauK naitileneP rasad – rasaD ,ssuartS melsnA 22
 11 .h ,)2002 : aisenodnI ailahG( ,nakididneP igolodoteM iretaM kokoP-kokoP ,nasaH labqI M 32
 ,naropal ,idabirp tarus ,nairah ukub apureb tapad nakanugid gnay nemukoD
 .aynnial nemukod nad laisos naajrekep malad susuhk natatac ,tapar neluton
 
لحلك كت الويال  كضع  كيخضب للإتصاؿ مب الدوضوع الرليس  في  حه         
 الةوثية.
 ف مصادر الةياوات في  حه الةوثية ت قسم  لذ قسطتُ : الةياوات الرليسية 
  ميخوذة كمكتوبة من الكتا التي برتطت كالةياوات الترعية. فالةياوات الرليسية ك 
  فكار علطا  التتاستَ. كالدصادر الترعية ك   التي تتعل  بهح الةوع.
 
 ج. طرق جمع البيانات
 ريقة بصب الةياوات الدستخدمة ع د  حه الدراسة ك    ريقة الدكتةة  
همية بعد ) باستخداـ الويال   ك الكتا.  ريقة الدكتةة    الخهوة الأ)naakatsuprep
ما  ف اختار الد للخ موضوع الةوثيةو ك ف الخهوة ف   بعد ا ك   الدراسة الدتعلقة 
بالدادة  ك الدتعلقة بدوضوع الةوثية. ك ما في الةوثية ال ظرية يجطب الد للخ معلومات  
كثتَة من الدكتةية الدتعلقة. توجد الدصادر الدكتةية من : الكتاو كالمجلاتو كالةووث 
رسالة المجستً ) كغتَ ا من الدصادر الد اسةة كعبر( الإوتًوت, الدصاللخ)  السابقة ؿ (
 42 .كغتَ ذلك
                                                             
 211 .h ,)8991 ,atpiCakeniR : atrakaJ( ,naitileneP edoteM ,8991 ,rizaN 42
الوسيلة لجطب الةياوات من خلاؿ كتا التًاث  ك    52ك ما الويال  ع د مرغوف
استَو كغتَ ا بدا مثت اذتوظات ك الكتا عن الآرا  كال ظريات الإسلامية  ك التت
 .تتعل  بالةوثية
خرلو فهريقة بصب الةياوات في  حه الدراسة ك   بصب الكتا ثم بعةارة  
الدتعلقة بالدراسةو ك وواع الدعلومات من الدصادر غتَ الةشرية من الكتا ذات الصلة 
 الجيدة كالكتا الدتعلقة.
 ك ريقة بصب الةياوات ع د الد للخ :
 لصر  ك بصب الكتا الدتعلقة بتاريع الخ  العرب. -
 لدوضوع الةوع. اختيار الكتا الد اسةة -
تيت  علامة (التًميز) عل  كت الكتاب ككت الدقالة ككجد الد للخ في مكتةة  -
الجامعة الإسلامية سومهرة الشطالية بديداف. ككضب الد للخ العلامات في كت 
 الصتوة الدهلوبة ككتا موضوع الكتابو الإعدادو واشر الكتا كغتَ ا.
ط العربية كما يتعل  بها برطيت كيحطت الد للخ الكتا العربية عن تاريع الخهو  -
 . fdp  عبر الإوتًويت بحجم
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 181 .h ,)3002 ,aytasahaM idsA TP : atrakaJ( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onogroM 
 
 
 62 ريقة بصب الةياوات السابقة كف  بهريقة بصب الةياوات ع د شكور خليتو
الةياوات ك   ما لديتو ما يدك  ا  ف تحكرو كما سجت. ك  اؾ تكوي ات التي برتاج 
ال  الإتصاؿ بدصادر ) تلخص وتٔ ف يتعل ا الد للخ في  ريقة بصب الةياواتو ك م : 
) تسجيت الدوضوعية كالتص يلخ ٖ) التًميز باستخداـ رمز  ك ملخصو ٕالةياواتو 
) تدكين الدلالظات الذامشية ٘) تدكين الدلالظات العاسكةو ٗكبررير الةياواتو 
) برليت ٛ) ي عة التوليت في  ريقة بصب الةياواتو ٚ) كبززين الةياواتوٙللتعليقاتو 
 ات.) ملخصٜ الدوقبو
 
 حه الدراسة الدكتةية تتعت بالةوثية الةياوات  ك  72كف  رشادم رسلافو
الدعلومات الةوثية بقرا ة المجلات العلطية كالكتا الدرجعية كالدواد الد شورات الدتالة في 
 الدكتةة.
 
 د. تحليل البيانات
برليت الةياوات لتلك الةوثية الحم يستخدم  الد للخ ك و عطلية ت ظيم 
ات كترتية ا في التصطيطات كبصع ا ك عها  العلامات كووعيت ا. بعد ما وظم الدعلوم
                                                             
 721.h  ,)6002 ,gnudnaB : akatsuP atpiC( ,isakinumoK naitileneP igolodoteM ,lilohK rukuyS 62
 : adasreP odnifarG .TP( ,isakinumoK dna snoitaleR cilbuP naitileneP edoteM ,nalsuR ydasoR 72
   )3002,atrakaJ
  ةطظ لدا ةقيرهلاب ايفاك اتَةعت هبرع ةيثوةلا عوضوبد ةقلعتلدا تاوايةلا ك  تامولعلدا لخل لدا
.ةع قلداك ةزاتطلدا ةيطلعلا  لات لاك ةيع قلدا ةيثوةلا  ت ي  ك 
ةلا هح  في تاوايةلا تيلوتل تاوهلخا ام :   ف ةيثو 
ٔةيتيولا تيلبر . 
 ؼكرظ ك  وضارغلأا  لع "    اطك " ةلكشلدا حيضوتل تٍعي ةيتيولا تيلبر
 .ةقدك ـاظتواب ةتَغتم 
  صلاختسا دصق فكد لخصت ةر اظ نم دلحا لذ   قف ثابحلأا نم عو لا اح ك
 ةيقيقلحا حيضوتك ؼاشكتسا لذ  ةساردلا ؼدتهك .تاطيطعت ك  تاجات تسا م 
 ةعقاولا.ةيضرتلا راةتخلإ ةر اظلا28 
          : تٌعلدا 
Penelitian deskriptif dimaksud untuk menggambarkan suatu masalah “apa 
bedanya” mengenai masalah variabel, gejala atau keadaan secara sistematis dan 
akurat.  
Penelitian jenis ini hanya sampai pada taraf menggambarkan suatu fenomena 
tanpa bermaksud menarik suatu kesimpulan atau generalisasi.  
Penelitian bertujuan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi tentang 
suatu fenomena atau kenyataan sosial. 




                                                             
28 Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Institut Agama Islam Sumatera Utara, 2013, h. 16 
 
 . برليت اذتول  ك برليت الدضطوفٕ
التوليت الدستخدـ في  حه الةوثية ك و برليت اذتول( برليت الدضطوف ).          
ليع يتم برليت الةياوات الويتية فق  يعتطدعل  اذتولو كبالتالر يسط   يضا  حا 
 92 ال وع من برليت اذتول ( برليت الدضطوف ).
 الدعتٌ :          
 tnetnoc( isi sisilana halada ini naitilenep malad nakanugid gnay sisilanA
 nad ,aynisi turunem sisilanaid aynah gnires fitpirksed atad anamiD .)sysilana




 د صحة البحثيه. تأك
ع    لقيقة بياوات الةوع ق  تقرير اذققتُ بحث . يوة يوة الةو 
الةوع بذد كت مرللة الةياوات بدا  من بصب الةياوات  لذ سوا الدلاخص. الةوع 
ال وع  يجا  ف تكشلخ الحقيقة الدوضوعيةو كلحلك يوة الةياوات في الةوع 
   حا ال وع  م م جدا. من يوة الةياوات يدكن برقي  مصداقية الةوع ال وع . ق
الةوع للوصوؿ عل  يوة الةياوات فعل  بالتثليا. ك ما التثليا  و الأسلوب 
                                                             
 49 .h ,)3891 ,ilawajaR .VC : atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,atarbayruS idamuS 92
الحم يتوق  من يوة الةياوات التي يستخدموف شيئ هخر من الةياوات الأغرضية 
    03فوص  ك عل  سةيت الدقاروة ضد الةياوات.
ثليا في لقا   حه يوة الةياوات التثليةية مب الدصدرو كفقان ب ظر باتوفو الت 
بالدصدر كسيلة لدقاروة كبرق  عل  درجة من الثقة في الدعلومات التي تم الحصوؿ علي ا 
 13  .عبر الزمن ك دكات لستلتة في الةوع ال وع 
 ك يدكن تعريت ا في كسيلة لهرح وتس الشيئ من مصادر الةياوات الدختلتة.  









                                                             
 033 .h ,)7002 ,ayrakadsoR ajameR : gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM .J yxeL 03
  92 .h ,dibI 13
 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 
 تاريخ الخط العربي . أ
 نشأة الخط العربي وتطوره -
قيت  ف اكؿ من كضب الخهوط كالكتا كل ا هدـ علي  السلاـ كتة ا في 
 تُ ك ةخ  كذلك قةت موت  بثلثطالة س ة فلطا  ظت الأرض الغرؽ  ياب  
و ادريس علي  السلاـ كقيت انها اوزلت كت قـو كتابت مو كقيت  خ وخ ك 
عل  هدـ علي  السلاـ فى  لدل كعشرين يويتة كقضية  حه الدقالة  نها 
توقيتية علط ا الله تعالذ بالول و كالدقالتاف الأكلتاف لزتطلتاف لأف تكوف 
توقيتية ك ف تكوف ايهلالية كضع ا هدـ كادريس علي  السلاـ. كذكر ابن 
ق ع د الكلاـ عل  القلم  ٖٚٚرست الحل  لت  س ة ال دنً في كتابة الت 
السريانى ما وص  كقاؿ هخر :  ف في  لدل الأواجيت  ك في غتَه من كتا 
ال صارل  ف ملكا يقاؿ ل  سيطورس علم هدـ الكتابة السرياوية عل  ما في 
 يدل ال صارل في كقت ا  حا كجا  في تتستَ الةياف ع د قول  تعالذ : ((كعلم 
 23ا  كل ا)).هدـ الأسم
لقد اختللخ العرب اوتس م في  يت خه م كطا اختلتوا في اذت الحم وشي        
 في  كفي كيتية وشول  كتهوره.
كقد جا  في كثتَ من كتا الد لتتُ العرب ركايات متشابهة من اف هدـ  و  كؿ        
بسم ربك  من كتا الكتاو كقد است دكا في قولذم  حا بةعض الآيات القرهوية ( قر 
 الحم خل و خل  الإوساف من عل و  قر  كربك الأكـر و الحم علم بالقلم).
كقول  تعالذ (فو كالقلم كما يسهركف)و كقول  تعالذ (كعلم هدـ الأسما  كل ا).       
ك رادكا بحلك اللغات الدختلتةو كاستدلوا من  حه الآيات بيف الخ  كالأسما  كالألتاظ  
 عالذ لآدـ.كل ا توقيتية من الله ت
ككاوت العربية في ر ي م عل  ر س  حه اللغاتو ثم قالوا  ف  كؿ من كضع ا بعد      
 هدـ ادريس علي  السلاـ.
كالحقيقة او  ليس   اؾ لاجة لد اقشة  حه الأرا  لةسا ت ا كسحاجت ا ككونها      
 اشة  بالدعلومات الإبتدالية م  ا الحقال  العلطية.
                                                             
 -٘ٔـ)و ص.  ٜٖٜٔ  -ق ٖٛ٘ٔو (مصر : مكتةة الذلاؿو تاريع الخ  العرب ّك هدب لزطد  ا ر الكردم الخهاطو   23
 ٔٙ
   
يات فإو  يجا علي ا اف وحكر اف اكؿ من فكر في الةوع عن كم طا تكن قيطة الركا
  يت الكتابة  م العرب كالي م كلد م يعزل  حا التضت.
كقد ذكر الد رخوف العرب اف  كؿ من كتا بالعربية اسماعيت بن ابرا يم فقد لك      
عن ابن عةاس (اف  كؿ من كتا بالعربية ككضع ا اسماعيت ابن ابرا يم عل  لتظ  
ق  كيقاؿ اف الله تعالذ اوهق  بالعربية الدةي ة ك و ابن  ربب كعشرين س ة. كيرل كم ه
ابن ال دنً اف  شاـ الكلبى قاؿ :  كؿ من كضب ذلك قـو من العرب العارية وزلوا في 
عدواف بن  د ك سماؤ م ثم كجدكا بعد ذلك لركفا ليست من  سمال م ك   الثا  
  فسطو ا الركادؼو قاؿ ك  لا  من ملوؾ ... الخ.كالخا  كالحاؿ كالظا  كالشتُ كالغتُ
اف  حه الركاية لايقةل ا العقت كليس ادؿ عل  شحاجت ا من اف يالة ا  خح      
التًتيا الأبجدل للوركؼ كجعل ا اسما  ملوؾ زاعطان انهم كاووا في مدين ككطا ورل 
ت في بدايت  ك حا من  سمال م انها ملقهة كالحقيقة اف الخ  العرب لد ي ق  كلد يشك
 33 دليت هخر  عل  اختلاؼ  حه الركاية.
كاختللخ العرب ايضا في مو ن الخ  الأيل و فقد ذكر ابن خلدكف في مقدمت       
ما وص  : "كلقد كاف الخ  العرب بالغان ما بلغ  من الألكاـ كالإتقاف كالجودة في دكلة 
                                                             
      -ق  ٖٔٛٔو (الةغداد : مكتةة الأ ليةو الخ  العرب كتهوره في العصور العةاسية في العراؽس يلة ياستُ الجةورلو   33
 ٜ - ٚـ)و ص. ٕٜٙٔ
  
التةابعة لدا بلغت الحضارة كالتًفةو ك و الدسط  بالخ  الحطتَمو كاوتقت م  ا  لذ الحتَةو 
  ت الهاللخ كقريش فيطا ذكر".كمن الحتَة لق    
ك من العرب من قاؿ عن  يت الخ  العرب :  ف مو    الأيل   و اليطنو       
كم  م من قاؿ : الحتَةو كم  م من قاؿ : الأوةارو كم  م من وسة   لذ  شخاص 
معي تُو لكن مواقب ظ ور الكتابة كالخ  معركفة لدل الةالثتُ الحين كضعوا لذا لذا 
 وية.خرال  توضي
كاختللخ العرب في  يت  شتقاؽ الخ   يضانو فقاؿ بعض م :  و  مشت  من      
الخ  الحطتَم (الدس د)و كقد سم  بالجـز و لأو  اقتهب من الدس د الحطتَم. كلركؼ 
الخ  الدس د بعيدة الشكت عن لركؼ الخ  العرب الدعركفةو ك   ذات  شكاؿ 
س و ك  اؾ هرا  كثتَة  خرل اعتطد ا لستلتة كطا يرل العلامة لزطود شكرم الألو 
 الدشتًقوفو م  ا :  ف الخ  العرب فد اشت  من الخ  السريانى.
كاختللخ الةالثوف  يضان في لزت مشو  الخ  العربو فط  م من قاؿ :  ف وشو ه       
كطا في  ور سي ا و كم  م من قاؿ :  و  في الشاـ ع د الغساس ةو  ك في الحتَة ع د 
 كم  م من يرل :  ف الخ  العرب قريا من الكتابة ال ةهية الدتيخرة.الد اذرةو 
ك كحا تويت العلطا  في ضو  اكتشاف م لل قوش الحجرية القديدة  لذ  ف الخ      
 43 العرب القدنً اشت  من الخ  ال ةه  الدتيخر الحم اشت  من الخ  الآرام .
 
علي  كسّلم لدا جا  الرسوؿ  ك ما الكتابة العربية في ع د الرسوؿ يّل  الله 
يّل  الله علي  كسّلم ابزح ل تس  بضعة كتاب م  م عل  بن  ب  الاو 
كعثطاف بن عتافو كعطر بن الخهابو ك بو بكر و كخالد بن سعيد بن 
العاص كل ظلة بن الربيب كيزيد بن  ب ستياف كمعاكية بن  ب ستياف ك ب 
ال اس لحلك. ثم تلاه معاكية  بن كعا كزيد بن يابتو ككاف زيد من  لـز
بعد التتح فكاوا ملازمتُ الكتابة بتُ يدم الرسوؿ يّل  الله علي  كسّلم في 
 53الول  كغتَ ذلك.
كلت ظر الآف الكتابات التى كيلت  لي ا من ع د الرسوؿ يّل  الله علي   
كسّلم فقد : كيت  لي ا لشا وسا  لذ ع د الرسوؿ كتابات لستلتة بعض ا 
 جر كبعضعا عل  الرؽ.عل  الح
:  ما ما كجد عل  الحجر فكتابات من ووع  الكتابة على الحجر 
((غرافيت)) كشت ا لزطد بضيد الله في جةت سلبو بجوار الددي ة 
                                                             




ـ)و ص.  ٜٜٚٔ -ق ٜٜٖٔو (بتَكت : دار الكتاب الجديدو دراسات في تاريع الخ  العربد. يلاح الدين الد جدو  
     ٖٕ
 
ترجب  لذ  كالت الإسلاـ. ك و يعتقد  نها من  ياـ غزة الخ دكؽو 
  م في الس ة الرابعة لل جرةو كالكتابة الأكلذ سرد الأسما  كثتَة
  ))  ما الكتابة الثاوية فجا  في ا :أنا علي بن أبو طالب م  ا (( 
  مس  ك يةح عطر : . 
 ك بو بكر يتوباف :














كلا شك  ف  حه (( الغرافيت ))    من بواكتَ الخ  الإسلام .  
كعل  كلايدكن رفض ا الآف  لا  ذا ظ رت كتابات  خرل بخ   ب بكر كعطر 
بزالت ا في شكل ا. كلد يسجت تاريع عل   اتتُ الكتابتتُو ك حا  ةيع و لأف 
 لل جرة. ٚٔالدسلطتُ لد يةد كا بالتاريع  لا في ع د عطر س ة 
ك ذا دقق ا في لركؼ الكتابات الدحكورة بذد في ا خصالص الخ  الدك   
الدعوجة  لذ يد ة  كالددني التي  شار  لي ا ابن ال دنً في الت رستو  عتٌ الألتات
اليد كالإوضجاع في الحركؼو عل   و  يجا  ف ويخحه بعتُ الإعتةار  ف  ةيعة 
الحجر لا تسطح بالخ  الدالت بساماو ك ف الخ  القالم الةسي و ذا الزكايا 
 63القالطةو  و  س ت للكتابة علي ا.
  
:  ما ما كتا عل  الرقوؽ ف   التي كج  ا  الكتابة على الرق 
علي  السلاـ  لذ الدلوؾ اذيهتُ بالجزيرة العربية ك رقت الرسوؿ 
ككسرل كالدقوقس لاكم مصرو كال جاش  ملك الحةشةو ك لذ 
الدلوؾ العرب في الجزيرة كخارج ا الحين كاووا لاضعتُ ل توذ 
 73 ج بي كطلوؾ الغساس ة بالشاـو كملوؾ الةورين.
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   ٜٕالد جدو ص.  الدرجب الساب و د. يلاح الدين 
 73
   ٕٗص.  و (القا رة : مكتةة غريا)و دراسات في علم الكتابة العربيةد. لزطود بضودهو  
 طبقات أشهر الخطاطين في عصرنا : -
 
 يع لزطد عةد العزيز الرفاع الأستاذ الش o
 الأستاذ لزطد  ف دم ابرا يم الدلقا بالأف دم o
 الشيع عل  بدكم   o
 الأستاذ لزطد رضواف  ف دم عل  o
 الأستاذ مصهت  بك عزلاف o
 الشيع لزطد غريا العرب o
 عل  بك ابرا يم o
 عةد الرزاؽ اف دم عوض o
 عةد الربضن اف دم لزطد o
 لزطد اف دم لزتوظ o
 ت يةو  اف دم لزطد شوا o
 لزطد اف دم شوات o
 لزطد اف دم عل  زادة o
 لسن اف دم سرل o
 لزطد  ف دم كاظم الأيتواني o
 الأستاذ عةد الربضن اف دم لافت o
 لزطد اف دم لافت o
 لزطد عل  اف دم الدكلوم o
 عةد القادر اف دم لزطد كلزطود اف دم دره o
 لصم الدين اف دم الكردم o
  بضد  ف دم لستار  o
 الشيع مصهت  يالح الغر ّ o
 ختَ الدين الدمشق لزطد  o
 الأستاذ عةد السلاـ اف دم لزطد o
 الأستاذ لزطد  ف دم ابرا يم o
 الأستاذ لزطد اف دم عةده o
 الأستاذ لزطد اف دم مرزكؽ الراشدم o
 الأستاذ لزطد لستٍ اف دم الخهاط o
 سيد اف دم ابرا يم الخهاط o
 لسن اف دم عةد الجواد اذام  o
 الأستاذ لزطد مرتض  o
 لصيا بك  واكيتٍ o
 رزؽ موس  لزطد o
 لزطد لشدكح o
 السيد لزطد داكد الحسيتٍ الأفغاني o
 الأستاذ وسا مكاـر اللة اني كسعدل الةتَكتي o
 لزطد اف دم يدتٌ o
   83الأستاذ يوسلخ اف دم ابضد o
  
 ونماج الخط العربي أنواع . ب
عل  مدل القركف الدتعاقةة تم تهوير  نماط لستلتة للخ و كظ رت مب ظ ور       
كطا يسطي  الةعضو مئات من الخهوط الجديدةو دكف  ف يزيد   الكطةيوترو الحسوب
 حا الكم الذالت  لذ الخهوط القديدة  م تهور كيت  كووع . كت خهوط الكطةيوتر 
 نما    ت ويعات متواضعات لدا قدم  الأقدموفو بي طا   اؾ اليـو خها وف عرب في 
بصاليات رالعة ليس علي ا  ف الةلاد العربية كالد جر لشن يقدموف بركح ف ية كيد ما رة 
 من الدقاروة مب ما قاـ ب  السللخ بزجت
 الخطوط الأساسية ستة أنواع أو أشكال :
 
الخهوط العربية الأساسية : يلعو وسخ و فارس و ريحانيو رقع و ديوانيو 
ديواني جل  ككوفى لدقالة قصتَة كتة ا  بضد شوق  في لرلة الذلاؿ الدصرية عاـ        
 93 .ـ ٖٜ٘ٔ
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 ٛٓٗالدرجب الساب و لزطد  ا ر الكردم الخهاطو ص.  
  ٔٔٔ -ٓٔٔـ)و ص.  ٕٕٔٓ -ق ٖٖٗٔو (بتَكت : لزتوظة لد شورات الجطتو قرعة جرس لكالن بصيترفي  شام و   93
: كسم  كحلك وسةة  لذ الددي ة العراقية ((الكوفة))و لك   لد  الخط الكوفي -
يحتًع في ا كطا يظن الةعضو بت لسن خها وف الكوفة من بصاؿ  حا 
الخ  القدنً ك حبوا لركف  كابتكركا  ضافات جديدة تزيتُ  لرف . كبدا  ف 
الخ   من الكوفة ازد رت  ي ا   تساع رقعة  راض  الخلافة فقد رلت  حا 
الكوفة  لذ الأيقاع الدتًامية كوسا  لي ا. يقاؿ  و  اشت  من الخ  الحتَم 
كالأوةارم كباختصار يدكن القوؿ  ف الخ  الكوفي كاف يستعطت بابذا تُو 
الأكؿ يلا يقيت كاف يستخدـ في الحتر عل  الخشا كالحجرو ك و بصيت 
ك بشكت معقد يعا القرا ةو يخلو عل  الأغلا من ال ق  كيتشاب
زخارؼ بصيلة للعتُو كيضت   حا ال ط  بيلرف  العطودية التي تشاب  الدآذف 
ووعان من القدسية علي و لحلك استعطت في  غلا ما استعطت لتزيتُ جدراف 
الدساجد. كال ط  الثاني كاف لي ان س ت القرا ةو كلذحا كاف الأكثر استعطالان 
لأغلا مزيجان من كلا للكتابة هوحاؾ. ك ما خ  الدصاللخ فكاف عل  ا
 ال طهتُ الصلا كاللتُ.
كقد تهور الخها وف  نما ان  خرل من الخ  الكوفي القدنً كاف  ش ر ا 
((الكوفي الدورؽ  ك الدز ر)) ليع ت ةث  م   ال ةاتات كالز ورو كطا كنم  ((الكوفي 
 الد  دس)) ك ((الكوفي الدضتر)) ككت  حه الأنماط شديدة الزي ة يعةة القرا ة.
 نماذج الخ  الكوفي :
  
 
: (كيسط  بالتًكية السلس)و ك و  كثر الخهوط يعوبة لحلك  خط الثلث -
يهل  علي  بعض الخها تُ اسم (( ـ الخهوط)) ككاف معلطوف الخ  كركاده 
لايقدركف خهاطن لا يتقن خ  الثلع. كقد  خح اسم  من عرض ر س الريشة 
شعرة (من شعر  ٕٗرض التي يكتا بهاو كاوت  كبر ا (الهومار) بع
البرذكف ك و كطا يقاؿ  جتُ  م   تاف ك بوه لصاف عل  عكس  بوة ك مومة 
الةغت زفي لساف العرب :  و من الخيت ما كاف من غتَ وتاج العرب كبصع  
براذين) كخ  الثلع يكتا بريشة عرض ا بشاني شعرات. زكاف   اؾ  قلاـ 
ا ال وع من الخهوط ما بتُ  خرل كقلم الثلثتُ كقلم ال صلخ. كقد تهور  ح
القروتُ السابب كالعاشر الديلاديتُو لتى كيت  لذ كطال  الحم  دل  لذ 
تسطيت  فيطا بعد ((بالخ  اذق )) لأف كت لرؼ في  يحق  الغرض الدراد 
م  . ككاف للعةقرم ابن مقلة كتلاميحه فيطا بعد التضت في الويوؿ بهحه 
ستعطت خ  الثلع لهةاعة الكتا الخ   لذ لدكد الكطاؿ. كثتَ ن ما ي
 الدطيزة كال صوص الدي ية كتزيتُ الجدراف الدساجد كالدكالر الرسمية.




: تم ابتكار خ  ال سع ( ك ال سخ ) في القرف العاشر من خط النسخ  -
قةت  ستاذ الأساتحة ابن مقلة لتس يت عطلية الكتابة كالقرا ة الواضوتتُ 
تعطت اليـو في  ةاعة غالةية الكتاو ف و كاضح كبصيت. كيقاؿ للقرهفو كيس
 ف ابن مقلة   ل  علي  تسطية ((الخ  الةديب)) كقد لاق  الخ  ال سخ  
ع اية كةتَة في العصر العةاس  كطا كفي عصر ((الأتابكة))و الحين  للوه 
لزت الكوفي في تزيتُ الدساجد ككتابة الدصاللخ. كالخ  ال سخ  قريا من 
 الثلع لك    س ت كتابة كقرا ة.خ  




: ( ك الرقعة بضم الرا ) : خ  س ت يجطب بتُ القوة الخط الرقعي  -
كالةسا ة كالجطاؿ ك و  كثر الخهوط استعطالان في الكتابة اليدكية. يقاؿ 
الكثتَ عن لستًع  ك لستًع   حا الخ و فالةعض ي كد  ف ابن مقلة  وره عن 
كتابة الرقعة بس ولة (كمن   ا تسطيت و كالرقب  كراؽ تكتا ال سخ  ل
لتلطس مساعدة  ك لشكول  ك رجا  لحاكم  ك رسالت) كي كد بعض 
الد رختُ  و  التًع  ياـ السلهاف العثطاني لزطد التاتحو لكن  غلا الدصادر 
تقوؿ :  ف ذلك كاف بدايات بسيهة ك ف الخ  كطا وعرف  اليـو كاف من 
اط الكةتَ  ب بكر لشتاز  ف دم (فيطا بعد لشتاز بك) في ع د التًاع الخه
 ) كسم  هوحاؾ بخ  همايوف.ٖٙٚٔالسلهاف عةد المجيد (
يدتاز الخ  الرقع  بةسا ة لركف  كاستقامت ا. بصيب لركف  مهطوسة ما عدا 
التا  كالقاؼ. كيعد من  س ت الخهوط للكتابة كالقرا ة ك و خ  يغتَو متلاي  
كزخرفةو ملالم للكتابة باليدو كقد اوتشر بسرعةو ككثتَان ما يستعطت في  كدكف تشكيت 
 04 كتابة الع اكين الكةتَة في الصولخ.
 نماذج الخ  الرقع  : 
                                                             





: (كيسط   يضان التعلي  لأنها متعلقة بتُ خه  ال سع الخط الفارسي  -
كالثلع  ك ال ستعلي  ك   تسطية ت كد دكر ال سع في تصطيم لركؼ الخ  
 التارس ) ككيت  لذ قطة بصال  في القرف الثالع عشر.
 متلك الترس قةت الإسلاـ العديد من الخهوط الصعةة (يحدد ابن ال دنً في  
كتابة الت رست عدد ا بسةعة خهوط) كبعد دخوؿ الآرامية  لذ الةلاد استعطت 
 لذ  الترس  لرف ا ثم خهان دع  بالت لوم ك و تهوير عن الآرامية ككتا من اليطتُ
اليسار ككاف ل  نمهاف الت لوم الأشكاني كالت لوم الساساني.  خح الترس بعد 
اعت اق م للإسلاـ الخ  العربو ك ضافوا  لذ الأبجدية العربية  ربعة  لرؼ لتصةح قادرة 
 عل  الإيتا  بحاجت م اللغوية. كدخلت كت  وواع الخ   لذ الأدبيات التارسية.
الرقة كالدي اميكية كغالةان ما يكوف ماللان. كبستاز كبستاز لركؼ الخ  التارس  ب
زكاياه القليلة بينها غالةان ما تكوف مستديرة. لركف  سخية كرشيقة لك  ا لا برتطت 
التشكيت كالزخرفة فجطالذا يدكن يخلو ا من الزركشة. كبستاز  لرف  الأفقية م  ا بامتداد 
في  يقاع الألرؼ. ك حا ال وع من  عريضو ككيو  ووع من الدوسيق  الدرلية يعه  رالة
 الخهوط  و الخ  السالد اليـو في  يراف.
كتا الإيراويوف الخ  الة لوم الديخزذ عن الخ  الآرام . كلدا كيت الساساتيوف 
 لذ الحكم مزجوا الخ  الة لوم بالخ  السرياني كسموه الخ  (الإفستال ) كيعتبركف  ف 
 ا كاضوا عل  الخ  الكوفي القدنً كالخ  لستًع  (زرادشت) كيقولوف  ف   اؾ شة
 14الإيراني القدنً.
 نماذج الخ  التارس  :
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 ٘ـ)و ص.  ٜٜٙٔ -ق ٙٔٗٔو (  ها : م سس مدارس للخ  العربو الخ  التارس فوزل سالد عتيت و  
  
:  ور  حا الخ  في العصر العثطاني. ككثر استعطال  في الخط الديواني  -
 الدكالر الرسمية للدكلة العثطاوية (الديواف).
لرؼ ك و خ  رالب بصيت تيخح لركف  عل  الغالا شكت دالرة قهر ا يساكم  وؿ 
الأللخ. كيقاؿ  يضان  و  كاف  كلأ لسصصان لقصر السلهاف ككتابة ما يدلي  من  كامر 
 كرسالت كفرماوات.
فيطا بعد  ور الخ  الديواني الجل  ك و خ  ديواني ترافق  زخارؼ كثيتة بسلان       
الدستهيت الحم يحي  بحركف  لتى يةدك كت سهر كلولة كالحم يصعا  لياوان ف م  
 كلطات .
كالخ  الديواني بصيت ك ف كاف في بعض الألياف كلزيادة تشابك  لرف  ككلطات        
يعا القرا ة. لك   يحطت  ابعان ملكيان  ك عل  الأقت رسميان لحلك تهةب  غلا الويال  
 كالأكسمة كالش ادات بهحا الخ .                     




  الدغرب بيوواع  بقلم لاد الر س ليست ل  : يكتا الخالخط المغربي  -
قهة كيختللخ في ذلك عن  قلاـ الخهوط العربية الأخرل. كيعد الدصولخ 
ق من  ودر ما كتا بهحا الخ . كلد يعثر  ٖٓٚالدخهوط في الأودلس عاـ 
الةالثوف عل  موازين وقهية للخ  الدغرب كتلك الدستعطلة في الشرؽ 
ة لديثة لوضب مقاييس لذحا الخ  (الدسط  العرب. ك  اؾ لزاكلات جاد
الخ  الدغرب الدةسوط) كي كد الكاتا لزطد الشريت   ف عدـ التقيد بهحه 
القواعد  عه  للخهاط في الغرب لرية  كبر لشا ي كد شخصية الخهاط 
  كبر ... لك   يكوف  كثر عرضة للتوض  في غياب القواعد الضابهة.






كتظ ر الأبحاث  ف  حا الخ  مر بدرللة  كلذ (الخ  القتَكاني) ككاف لا يزاؿ قريةان       
كقد ذكره في مقدمت   -من الخ  الكوفي كبد   حا الخ  الحم عاير  بن خلدكف
بالتًاجب  ماـ الخ  الأودلس  الحم وشي لي افس الذيط ة الشرقية (العةاسية)  -الش تَة
 24 ودلس في كت الدغرب العرب.لا ليقلد او كاوتشر من الأ
يقاؿ  ف كلطة الهغرا    لقت عل  شارة استخدم ا :  خط الطغراء  -
يكو ككانم  م لزطد بن سلا تُ بتٌ عثطافوككحلك سلا تُ مصر كالدطال
 برتول عل   ػو كقيت  يضان  ف  حه الكلطة تتارية الأيت ٕ٘ٚ قلاككف س ة
 اسم الحاكم كلقة .
 ػ) كذكر فى   ٕٜٚ - ٔٙٚالأكؿ ( تعطلو ا السلهاف مرادكمن الحين اس        
كتاب (تور كلرده ديتٍ سملر) لرسم الهغرا قصةتتيد بينها شعار قدنً لهالر همايونى 
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" جا ت بدعتٌ ظت  سهورل كاف يقدس  سلا تُ الأكغورو كقدذُِكَر  ف كلطة " غرؿ
ة فى مصر لتى كقد ظلت الهغرا  مستعطل .الحل يشة  الع قا  الهالر ذلك ج اح
 ةوؿ مب الدصاللخ هفاوتقلت معداتها  لذ خزالن العايطة است دخل ا العثطاويوفو
 .كالدخهو اتو ك   موجودة لتى الآف فى متولخ ( وب قةو)بتًكيا
كتهورت الهغرا  بدركر الزمن عل   يدىخها   الدكلة العثطاوية لتى كيلت  لذ       
لت طي  كالإبداعو كيعد رسم الهغرا  من شكل ا الأختَ الحل بلغ ذركة الجطالت  ا
 34 .الأشيا  غتَ اليستَة فى الخهالعربى








ككحلك  ووع الخهوط الأساسية الأيلية التي مرت ل ا من القديدة لتى الحديثة     
 بركايات يويوة توقيتية من تراث العلطا  الخها تُ.
 
 فوائد تعلم الخط العربي . ج
 أوليةمفاىيم  -
الخ  ليس مو ةة : يجا  زالة الدت ـو الدتوارث بيف الخ  مو ةةو ليع 
يتكئ علية كت من  و عاجز عن  جادة الخ و  ك يكوف عالقان  ماـ كت من 
يريد تعلم الخهػو كربدا  ف  حه التكرة وابعة من  ف معظم الخها تُ  م 
كحلكو رساموفو  ذا اختلهت مو ةة الرسم مب م ارة الخ و كهما ليس  
 44 كذلك للأسةاب التالية :
 ف كت   تاؿ العالد يةد كف الرسم قةت  ف يتعلوا الحركؼو  ذان  
فالرسم ساب  عل  الخ و كالرسم لدي م  و تعةتَ  كلر عطا في 
 وتوس مو فالرسم تعةتَ وتس و بي طا الكتابة تعةتَ عقل  كظيت . 
 ف يخلق  الدو وب بالرسم ع ده دافب ذاتي للرسمو لا يدلك  لد  
ب و كلا يقدر عل  خ    حه الدو ةة كقتل ا  لدو بت يدكن الرفب 
من سوية الدو ةة الرباويةو بي طا الخ  ييتي مب مرللة التعلمو الحم 
يعبر ب  عن الدعاني كالأفكارو كالحركؼ التي تتًكا م  ا الكلطات 
التي    م ت  ايهلال و اختًاع  الإوساف الدتوضرو ككت 
 شكالا من الحركؼ ليدؿ عل   يوات  ك لضارة  وتجت 
اوتعالات بدا يت اسا مب لغت او ك حه الحركؼ مرت بدرالت من 
 التهور الجطالرو كلن يتوقلخ تهور ا في الد ور اللالقة.
من الواضح  ف التهور الجطالر لأشكاؿ الحركؼو كوس  الكتابةو  
اعوا لد يكن دفعة كالدةو  نما جا  عل   يدم ف اوتُ عةاقرةو استه
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 ف ي تجوا نماذج مةتكرة  يةوت فيطا بعد مثلا عليا يقتدم بهاو 
 كعلي   يةح شالعان  ف الخ  الدثالر لا يححق   لا ف اف قدير.
ك ف كاف  حا الكلاـ يويوان في ظا رهو  لا  ف كتابة الخ   
الجطيت يحتاج كلو  لذ قدر يستَ من التحكؽ التتٍو كاف  حا 
لتي تدفب  حا الشخص لأف يعيد العش  للأشكاؿ الت ية    ا
 وتاج  حا الجطاؿو فإذا ب  يقلد  حه ال طاذج الت ية الرالعةو كقد 
 يصت في ال  اية  لذ مستول  بداع مثالر.
ك  ا يتضح الترؽ بتُ الرساـ كالخهاطو فالرسم ك ف ابتد  تلطيحان  
يقلد لولات الدشا تَو  لا  و  ما يتتي ي ت  لولات خاية ب  
وتعالات  كرك هو مثل  مثت الشاعر كالقاص كالركال  كتعبر عن ا
كالدغتٍو كلن يستهيب  ف يدض  بالتقليد ك  لا ذابت شخصيت  في 
شخصية معلط و  ما الخهاط فإف التحا ه لأسلوب معتُ  و 
الححؽ في لد ذات و ك و غاية الخهاطو  ذا لا يهلا من الخهاط 
  ف يتكبر نموذجا للخ  خاص ب  كدالا علي .
الهةب فإف الإبتداع  و في تقدنً اوساؽ من الأشكاؿ الجديدة كب 
لأشكاؿ الحركؼ ك حا ليس لشت عانو فيوواع الخ  العرب ابتكر ا 
ف اكف عةاقرةو مثت ابن مقلة الحم ابتدع خ  ال سعو لتى قاؿ 
ع   بن خلدكف كيو  ت زؿ علي  كطا ت زؿ القرهف عل  الرسوؿ لزطد 
لك بقية الخهوط التي ابتدع ا ف اووف يّل  الله علي  كسّلمو ككح
عةاقرة  يةح لذا قةولا كاوتشاران بسةا بساسك ا الشكل  كبصاؿ 
تكوي  ا كركو  علاقت او  ذف من ال الية الدةدلية يستهيب كت 
 ف يجد نمها جديدا للخ   ف يتعت  -يجد ب تس  الرغةة  -ف اف
ه ذلكو لكن ما يقعده  و الضركرة اذتزة لحلكو كمثت  ح
الضركرات  و  يجاد  شكاؿ لركؼ ت اسا الآلة الكاتةة كهلات 
الهةاعة ك ج زة الكطةيوترو ك نماط كتابية نمت مب ظ ور 
 (ماوشيتات) ع اكين الصوافة سميت بالخ  الحديع (الدوديرف).
 ذف فإف ابتداع اوساؽ جديدة من الخ  ليس  دفان في ذات و  نما  
م  ك يقافيو كلكن ما وود  و استجابة لتغتَ اجتطاع   ك لضار 
 ف ورسخ  لكت دارس لذحا الكتاب  و  ف الخ  يدكن تعلط  لو 
يطم عل  ذلكو ك ف ل   يول  كمقاييس  كشرك  و كيدك   
تعلط او كبقدر ما يلتـز بهحه الشركط يكوف قد ارتق  بهحه 
الكتابةو ك ف تي يل  لأف يكوف خها ا لا يكوف  لا بعد  بسام  
ف بصاليات الخ  برتاج  لذ مرللة  خرل برت لذحا الكتابو لأ
  شراؼ خهاط لزتًؼ.
كلكن ما  ضاف   حا الكتاب  و تغيتَ قواعد تعليم الخ  العرب  
من  سلوب ال قت الدةاشر ل طاذج من الكلطات التي برتاج  لذ 
معلم لزتًؼ يشرؼ عل  كشلخ الأسرار الت يةو كالإشراؼ عل  
برليت الحرؼ  لذ ييطات  عطلية التعلمو  لذ م    قالم عل 
لزدكدة من الأشكاؿو يدكن تركية ا كف  ترتيا معتُو يقدر علي ا 
الدتعلم دكف لاجة  لذ معلمو كخاية في مدارس التًبية التعليطةو 
 ليع لا يوجد من الدعلطتُ من يدلك القدرة عل  تعليم الخ .
 حا الكتاب لسصص لتعليم خ  الرقعةو ك و خ  لديعو  
م الدكؿ العربيةو  م  و  الأكثر شيوعانو ك لرل  ف كتستعطل  معظ
              54 يتق    ب ا  العربية  كثر من غتَه.
                 الخط حذق ومهارة يمكن تعلمها  -
دهو ف   بعضا من عةابها ختص لله  ة  اموليس لخ  ف افإ ذف   
من  كثرس كيقدركف علي ا  ل اابعض يديت  لي ا لت  ل الد ارات الد 
و مثلارة فال جافو لطتعلطويتعلط ا الت  الد ن  اكت    كطا غتَ مو 
ب لأ ف يرست امسةقة ت ضاافتردكف امن   كلطةدوالية امن يستهيب 
و تلكيتعلم  حه الد  ة  ك لك  اد لودز  ك الخةار  ك ال جاال  اب    
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ؼو موترط ل  خهايرسلوف  ب ا   م  لخ  الحين يتعلطوف اكحلك ك
عل  درا قايجا  ف يكوف بالهةب و كللخ ا م  م ميلا وسوه ذا خاية ك
ؿ لساسا للجطاتو كالأ م  ف يكوف لكلطاكؼ كالورا ة كبسييز القرا
ع د  و كطا ؿو لواالجطيتو ك حا الأجطت عن يديز الك  ل و قا كمتحك
رة لقدا يدلك لك ف للألوا او  يهرب ؼ الدوسيق و فيكتي لعزاتعلم 
 يح ا ملحهف القرئ  امقرو كمثل طا  يضان  والدوسيق  لسلما ف م عل 
بالتعليم كالتدريا ك حه  مكتسةة  نها م ارات وكالتجويد كةلتلاالتعلم 
ؿ وقو ف  وستهيب  ذا .موسيقيا م لتااكت ت  ملو ا  ف  يدكن لا الد ارة
ك  و  بالهةب  ك لتلاستة ا يقوؿ كطاة بالقو  اخها يكوف ـلرسا ف ا
ف لأو لرسما م   وتوقب ف  يدكن فلا طالخهاما و  لخ ا م  ت ليتعلم
و لت  كؽ التحال  من كلأاد الاستعدا جدلية. ك حا علاقة ليست لعلاقةا
عل  تعلم اـ لإقدايةح عالقا عن و  لخ التعلم  يعتبر شر ا ملحا
 راضب معطا ف  ليسية لرب الكتاا  داؼ  حا  لحلك منك ولخ ا
 كيتًؾ وما ةمعطاريا لة اي مخهها يضب الد  دس كطا وللخ    دسيا
الت ية  تللطساايم ف  مرللة لالقة توضب و ي تحه كؿ  فمقام لأ
س وغر ف ل   وون وهطح . كو  الدطيز ل ك لرا ليخل   لة ااعل   كالجطالية
ؾ وترك وكت كلطةر معطاؼو ككت لرر معطاذ ن الدتعلم  ف 
 64 .لخ اف   كا  ما شا يجّطلوا ك  كالد ارة الت ية كؽلحب الأيوا
 
يعتبر الخ  العرب العطاد الحم لتت القرهف الكرنً كتابةنو    العربالخ  همية
 كلتى العصر الحالرو كطا  و ّ لعا دكران كةتَان  م  الله علي  كسل ّالرسوؿ يل ّ م ح عصر
بالإضافة  في لتت الس ة ال ةوية الشريتة م ح القرف الثالع عشر كلتى عصر الهةاعةو
يةعع في وتس القارئ مشاعر الارتياح ال تس  . ة لذ علـو الدين الإسلام  الدختلت
يعتبر الخ  العرب من الت وف الجطيلة .ع د قرا ة ال ص الدكتوب بخهجطيتو ككاضح
يعتبر الخ  لرالان . التي تتطّيز بقدرتها عل  تربيةالحكؽو كشوح الدوا او كر افة الحس
ة في القرهف الكرنًو م طان لتعليم  لاب العلم بعض القيم الأخلاقيةوكالدثتو الوارد
يكتسا الدتعّلم العديد من  .كالس ة ال ةوية الشريتةو كالتًاث العربيكالشعرو كال ثر
الد ارات من  ّهم ا التًتياو كالت ظيمو كدقةالدلالظةو كالتطعتُو كالدوازوةو كمراعاة 
عتزاز يعّزز مشاعر الا.ال ساو كالدوازوةو كيرب علىالصبرو كذلك بكثرة الدرافو كالدربة
 74تُ.ي ّط  الثركة اللغوية لدل الدتعلط. كالتخر بالقيم الإسلامية العريقة
ك ما   داؼ من فوالد تعلم الخ  العرب : سوا   كاف الذدؼ  دؼ ذكم 
 الذطم العاليةو  ك كاف غتَ ذلك.
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كفي  واس يتعلم الخ  لأف الخ  العرب ك و غالر جدان ككت كالد يريد  ف 
الجطيت عل  الدادة اليومية مثلا : ب  لضصت التلس كب  جعت  يص ب م   كلصت الخ 
الدعرض عن بصاليات كبديعات في الإسلاـ لتى يشتًكوف كثتَ ال اس لذحا الدعرضو 
 فالأكثر م   ال صراويوف ك م يحةوف عل   حا الدعرض لتى دخلوا الإسلاـ كشتَ ن. 
كب  وستهيب الد ارة  كثتَ من فوالد تعلم الخ  العرب لأو  فن من ف وف اليدك 












فيتم الد للخ الدسالت في  حه الرسالة بالخلاية كالإقتًالات ال افعة للط للخ 
 خايةن كللقرا  عامان 
يحتول  حا الةاب عل  الخلاية كالإقتًالات في كت باب من الأبواب السابقة 
 فيطا يل  :
 
 الخلاصة . أ
 "تاريخ الخط العرابي" من  حه الرسالة عل  بحع ةاب ك و الةاب الأختَ حا ال
من دراسة علم الآداب في  كثر تراث الكتا العرابية ع د علطا  الخهوط العربية 
 الدت وعة من كت خلتياتهم في الدكؿ العربية الدختلتة.
كطا كبعد تقدنً عرض الةياوات كبرليل ا عرؼ كاستتد الد للخ لضو  حا الدوضوع  
 التالر :
 ف الخ  العراب كاللغة العربية لشلو  بالتاريع الهويت من القديدة لتى  -
 الحديثة.
 الإسلامية. الدكؿ يضان الخ  العرب وشيت  كتهوره سار ستَة بتهور  -
دين الإسلاـ ك و فن من تَة في تعلط  لاو  علم من علـو كع ده فوالد كث -
لكت الشخص يستهيب اف يرسم  ف وف الرياضية كيقاؿ او  فن اليدو كلا 
 . خاية كتابة الألرؼ العربية جيدا الا بتعلم علم الخ 
ك ف الخ  ليس ل  ووعان كالدان فق  بت  كثر ال وعو لأف لكت الخ  يرسم  -
 بالخهاط الدختلتة من الدكؿ الدختلتة كالخلتيات الدختلتة ع د لياتهم.
كبديعات  كبصاليات و بت ك ف الخهوط العربية الآف كثتَة جدان بيوواع الخ   -
 ف  ساس الخ  (الخهوط الأساسية) ك   ستة  وواع : خ  الثلعو 
كخ  ال سخ و كالخ  التارس و كخ  الديوانيو كخ  الرقع و كالخ  
 الكوفي.
ع دما وقر  القرهف الكرنً كوترح قرا ت  بسةا خه  الجطيت كيس ت قرا ت   -
   ةعان.   
 
 الإقتراحات . ب
 ا الةوع اقتًالا كقاؿ :اعتطد الد للخ عل   ح
لابد للقرا   ف يقوؿ قولا كفكرا متيدا عل   حا الةوع لتى  يةح  -
 الةوع  فضت الةوع علطية ك كادمية في التًبية كالتعليم.
 ذا كاف يتعلم ال اس العلـو الدي ية فلا ت س تعلم الخ  العربو لأو  علم  -
لتى الحديثة مب  من علـو الدي ية ككاوت ستَت   ويلة جدان م ح القديدة
ستَة الدكؿ الإسلامية من عصر الرسوؿ لزطد يّل  الله علي  كسّلم  لذ 
زماف خلافا  الراشدين كتاريع الخ  العرب في عصر خليتة  بو بكر 
الصدي  كعطر بن الخهاب كعثطاف بن عتاف كعل  بن  ب  الا رض  
كطا في عصر الله ع ْ مو ك لذ عصر دكلة الأموية كدكلة العةاسية ك يضان  
 التًك  العثطاني ...  لخ.   
كي ةغ  للهلاب  ف يوايت  حا الدوضوع ع د الكتا العربية الأخرل  -
كيص ب م اسةات بتُ تاريع الخ  الرب كتاريع الخ  الآخر مثلا تاريع 
 خ  التارس  كالذ دم كالآرام  كغتَ ذلك.
ة جدا كقليت كلاـز  كلية اف يقدـ الدراسة عن الخهوط العربية لأنها م ط -
من ال اس اف يعرف ا كلو كاف يشوف ا كت اليـو ع د تعلم اللغة العربية 
 ككسالل ا. 
ككاجا عل  مكتةة الجامعة تزيد كتضيلخ الكتا العربية كالكتا  -
كت مريد تَ ا لوؿ موضوع الخهوط الكثتَة لتس يت  الأودكويسية كغ
 العلم ع   كتت يط ا مةاشرة بعد القرا ة.
لابد  ف يتعلم الخ  العرب كما يتعل  ب و لأف دراسة  كلكت الدسلطتُ -
 الخ  ك   درس من الدركس الإسلامية كالحضارة. 
 
لعل   حه الرسالة وافعة الكت وتر من  لةة العلمو لأف الد للخ يةوع ع   من 
الكتا ااعربية الكثتَة الدختلتة لتى ع د الدصادر الةياوات الصارلة كالثقة من  كؿ 
لتى  كاخر ا كالكاملة بيقواؿ علطا  الخها تُ  ك الرساميىن من جزيرة  حه الرسالة 
الدكؿ العربية كب   يضان نماذج الخهوط العربية لتى وستهيب اف وترؽ كورمز الخ  
 الوالد بيخره  ختلافان كاضوان.
تاريخ الخط العربي ك ما مصدر الكتاب الأكلر لذحه الرسالة ك و كتاب " 
" من العلامة الشيع الدكـر الخهاط "  إجتماعي أدبي وآدبو ىو كتاب تاريخي
" كبكتاب  الدصادر الكثتَة محمد طاىر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط 
 الديخوذة من  الكتا الدكتوبة  لعلطا  الخها تُ من  لضا  العالد.
ك ما مصد الكتا الثاوية ك   كتاب "  سرار الرسم في خ  ال سع " من لزطد 
ككتاب " الخ  العرب كتهوره في العصور العةاسية في العراؽ " من س يلة امزيتو 
ياستُ الجةورمو كتاب " قرعة جرس لكالن بصيت " من رفي  شام و ككتاب " تاريع 
الخ  العرب كغتَه من الخهوط العالدية " من هف زالر ( هني بتَييية ) الإسم كالكتاب 
لعيسو ككتاب " الخ  العرب وشيت  كتهوره " باللغة التروسية كتربصت  سالد سليطاف ا
من عادؿ الألوس و ككتاب " الخ  التارس  تهوره كبصالات  ككسالت بذويده كتشريح 
تهوره  الأبجدية بالكتابات التارسية " من فوزم سالد عتيت و ككتاب " خ  الرقعة
سالد عتيت و بالكتابات الرقعية " من فوزم كبصالات  ككسالت بذويده كتشريح الأبجدية 
ككتاب " دراسات في علم الكتابة العربية " من الدكتور لزطود بضودهو ككتاب " اللغة 
العربية كالخ  ك ماكن العلم كالدكتةات التلربصة كهيار ا " من الدكتور ل اف قرقوتيو 
ككتاب " تعلم خ  الرقعة " من سعادة  بو عراؽو كالكتا الأخرل من الكتا العربية 
 ة كالأج ةية.   كالأودكويسي
متٌ كلسةت علي او  لله جت كعلا  القصتَة كحلك الخلايات كالإقتًالاتك 







                       
                              
تاحلاطصملاو تاملكلا مجعم 
 
مقرلا ةيبرعلا ةغللا ةيسيوكدولأا ةغللا 
ٔ عوةلا ةيتلخ Latar Belakang Bahasan  
ٕ عوةلا ديدبر Batasan Bahasan 
ٖ ةليسلدا غاي Rumusan Masalah 
ٗ ةليسلدا ؼاد   Tujuan Masalah 
٘ عوةلا دلاوف Manfaat Masalah 
ٙ ةيرظ لا ةسارد Kajian Teoritis 
ٚ ؿاصتلإا ةل  Alat komunikasi 
ٛ عوةلا    م Metodologi Penelitian 
ٜ عوةلا عوو Jenis Penelitian 
ٔٓ عوةلا عوضوم Objek Penelitian 
ٔٔ تاوايةلا رداصم Sumber Daata 
ٕٔ تاوايةلا ببص ؽر  Teknik Pengumpulan Data 
ٖٔ تاوايةلا تيلبر Analisis Data 
ٔٗ ةيةتكلدا Penelitian Library Research 
ٔ٘ تايوتذا Daftar Isi 
ٔٙ يلبرلوتذا ت Content Analysis 
ٔٚ  تيولا Deskriptif 
ٔٛ تَةعتلا Ungkapan 
ٜٔ صلاصلخا Kriteria 
ٕٓ نطضتي Menghimpun 
ٕٔ ةيلطعلا Proses 
ٕٕ ةياغ Tujuan 
ٕٖ ةفاقثلا Kebudayaan 
ٕٗ ةراضلحا Peradaban 
ٕ٘ ةيعاطتجلإا Sosialitas 
ٕٙ ةيداصتقلإا Ekonomis 
ٕٚ ةيسايسلا Politisi 
ٕٛ ةرو شلدا Terkenal 
ٕٜ  الضلأا Penjuru 
ٖٓ ةدوتلدا United / Serikat 
ٖٔ روتسد Konstitusi 
ٖٕ روصعلا Fase 
ٖٖ ةثيدلحا Modern 
ٖٗ ةيددقلا Tempo dulu 
ٖ٘ ةي تلا Seni 
ٖٙ ةلز لدا Kedudukan 
ٖٚ روهتلا Perkembangan 
ٖٛ ةقلاعلا Hubungan 
ٖٜ ةرادلإا Office 
ٗٓ ةللرلدا Fase 
ٗٔ بوعشلا Masyarakat 
ٕٗ ةطيقلا Nilai 
ٖٗ  سلدولأا Andalusia 
ٗٗ سرتلا Persia 
ٗ٘ ةفوكلا Kufah 
ٗٙ ايكتًلا Turki 
ٗٚ برغلدا Marocco 
ٗٛ بادلآا Seni 
ٜٗ  لخا Kaligrafi 
٘ٓ ةيشو Muncul 
٘ٔ ةرصةلا Basrah 
ٕ٘ ةيياتًلا Peninggalan 
ٖ٘ يولا  لا Dokumen 
٘ٗ رهسي Menggaris 
٘٘ شوق لا Prasasti 
٘ٙ ةيمداكلأا Academy 
٘ٚ  ةضلا Pengaturan 
٘ٛ بلاقولا Fakta 
ٜ٘ ةكزغ Perang 
ٙٓ عيراوتلا Tanggal 
ٙٔ ةتَسلا Sejarah 
ٕٙ عيراتلا Histori 
ٖٙ ثداولحا Fenomena 
ٙٗ ةلكاشلدا Problema 
ٙ٘ ةسد لذا Teknik 
ٙٙ ارداصلد Berasal 
ٙٚ مبرلحا ملق Pena tinta 
ٙٛ شوق لا Prasasti 
ٜٙ ةيفاشلا Urus 
ٚٓ مد شقلقلا Qalqashandi 
ٚٔ ايكتًلا Susunan 
ٕٚ عاتًللإا Penemuan 
ٖٚ مسري Menggambar 
ٚٗ راةتخلإا Menguji 
ٚ٘ ةيضرتلا Hipotesis 
ٚٙ نيكدتلا Blogging 
ٚٚ زيمتًلا Coding 
ٚٛ لأاايلس Metode 
ٜٚ لخلاصلدا Mushaf 
ٛٓ ةةسا لدا Cocok 
ٛٔ ةهيسةلا Statistika 
ٕٛ  ا يس رو  Tursina 
ٖٛ ةتَلحا Hira 
ٛٗ ةوراقلدا Perbandingan 
ٛ٘ الغلأا Mayoritas 
ٛٙ فو اهلخا Para Ahli Khat 
ٛٚ ـدختسي Menggunakan 
ٛٛ ةةعصلا Sulit 
ٜٛ ةل سلا Easy 










     تعريلخ اللغةو ك وشية وستعرض فيطا يل    م مواضب  حا التصت : التصت الأكؿ 
 اللغةو ك كظاللخ اللغة العربية ك   داؼ تدريس او ك خصالص اللغة العربية            
 كمزايا ا         
 -ق ٗٔ ٖٔ القا رة : دار السلاـو جامب الدركس العربيةلاييتٍو هت  الغمصالشيع 
 ـ ٕٓٔٓ        
 الجامعة الإسلامية الحكومية ميداف اذاديات للدكر الراببلحم الدين لوبيس الداجستتَو 
الرباط : الدكتةة و للية الكتاب كم ية الهلابو  بضد بن لزطد الربا  و الرفاع 
 الو  ية
   ٕٛٗٔالدار الةيضا  :  والخ  الدغرب تاريع ككاقب كهفاؽغراكمو  عطر  فا ك لزطد الد
 ـ ٕٚٓٓ-ق       
و الد تظم في تاريع الدلوؾ كالأممعةد الربضن بن عل  بن لزطد ابن الجوزمو  الترج و ب
 ؿ    
 ـ ٜٜ٘ٔ -ق  ٘ٔٗٔبتَكت :        
الذلاؿ   كتةةم مصر : وتاريع الخ  العرّب ك هدب لزطد  ا ر الكردم الخهاطو 
   ٖٛ٘ٔ
 ـ ٜٖٜٔ -ق       
  و دمش  : الهةاعية تاريع الخ  العرب كغتَه من الخهوط العالديةهني بتَيييةو  /هف زالر 
 ـ ٕٗٓٓسوريةو        
 للكتا و القا رة : مكتةة الدار العربية الخ  العرب وشيت  كتهورهد. عادؿ الألوس و  
 ـ ٜٕٓٓ –ق  ٖٓٗٔ    
 و الةغداد : الخ  العرب كتهوره في العصور العةاسية في العراؽالجةورلو س يلة ياستُ 
 ـ ٕٜٙٔ -ق ٖٔٛٔمكتةة الأ ليةو       
 ـ ٕٕٔٓو بتَكت : لزتوظة لد شورات الجطتو قرعة جرس لكالن بصيترفي  شام و 
   ٙٔٗٔ  ها : م سس مدارس للخ  العربو و الخ  التارس فوزل سالد عتيت و 
 ـ ٜٜٙٔ -ق      
 الدكتور لاتم يالح الضامنو علم اللغةو جامعة بغداد بيت الحكطة
 الدكتور لزطود ف ط  لجازمو مدخت  لذ علم اللغةو مدي ة العاشر من ررمضاف :  
 دار قةا  للهةاعة لل شر كالتوزيب      
 الشيع رض  الدين لزطد بن الحسن الإستًابازمو شرح الشافية ابن الحاجاو لة اف :  
 ـ ٜٙٛٔدار الكتا العلطيةو       
 الدكتور كطاؿ بشرو دراسة في علم اللغة : القسم الشاني
   كتاب بتَكت : دار ال ود. يلاح الدين الد جدو دراسات في تاريع الخ  العرب
 ـ ٜٜٚٔ -ق ٜٜٖٔالجديدو      
   القا رة : مكتةة غريا ود. لزطود بضودهو دراسات في علم الكتابة العربية
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 العلامة . أ
 : مولاكرماف سيةارانى    الإسم
 ٖٕٕٖٛ٘ٓٔ:    رقم القيد
 ـ ٜٜٗٔيوويو  ٖٕجاكمو : س  جاكم   الدكاف كتاريع الديلاد
 : س  جاكم جاكمو س  كيتاي   الغربيةو  سا اف    الع واف
 
 مرحلة التدريسية . ب
 ـ ٕٙٓٓ-ٕٓٓٓالأ لية عادة الإيداف س  كيتاي   الغربيةو س ة  الددرسة الإبتدالية -
 ـ ٜٕٓٓ-ٕٙٓٓكيسارافو س ة -لثاووية مع د دار العلـو  سا افالددرسة ا -
 ـ ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓكيسارافو س ة - سا اف الددرسة العالية الدي ية(تربية العلطا )مع د دار العلـو -
و التًبية كالتعليم شعةة تدريس اللغة العربية ميدافالجامعة الإسلامية سومهرة الشطالية في كلية  -
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